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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapatkanGelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta.







Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya laporan
ini dapat terlesaikan pada waktunya, serta kepada semua pihak yang telah
mendukung sehingga dapat terselesaikannya penulisan laporan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) ini.
Laporan ini Praktikan buat berdasarkan hasil dari PKL pada PT
Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam menyelesaikan laporan PKL ini,
Praktikan mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, Praktikan mengucapkan terimakasih kepada:
1. Allah SWT atas rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga Praktikan
dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar;
2. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa dan
dukungan;
3. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta;
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui. SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Koordinator
Program Studi S1 Akuntansi;
5. Muhammad Yusuf, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk membantu Praktikan dalam penulisan
Laporan PKL;
iv
6. Seluruh pegawai PT Asuransi Jiwasraya khususnya bagian Keuangan
& Umum yang telah memberikan kesempatan kepada praktikan untuk
melaksanakan PKL serta membimbing praktikan dalam
pelaksanaannya;
7. Rekan-rekan S1 Akuntansi A 2014 yang tidak dapat disebutkan satu
per satu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan Laporan
PKL;
Praktikan menyadari dalam penulisan laporan ini banyak terdapat
kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu Praktikan mohon maaf atas
kesalahan penulisan. Praktikan juga mengharapkan saran dan kritik yang
membangun agar menjadi lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca.
Jakarta, November 2017
Praktikan
